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最終学歴
昭和45年 3月31日　山形大学工学部化学工学科卒業
昭和47年 3月31日　山形大学大学院工学研究科修士課程化学工学専攻修了
職　　歴
昭和47年 4月 山形大学工学部　助手
昭和49年 4月 東北大学選鉱製錬研究所　助手
昭和57年 7月 横浜国立大学　講師
昭和62年 4月 同大学　助教授
平成元年12月 東北大学選鉱製錬研究所　助教授
平成 3年 4月 東北大学選鉱製錬研究所（現，多元物質科学研究所）　教授
現在に至る
この間，以下の役職を歴任
昭和62年 6月～63年 8月：英国バーミンガム大学，リサーチフェロー (British Council)
平成13年 4～12月：フランス アルビ鉱山大学 客員教授（フランス政府） 
平成15年 4月～17年10月：東北大学多元物質科学研究所　副研究所長
平成17年11月～22年 3月：同　同研究所　研究所長
平成20年 4月～：早稲田大学非常勤講師
など
学　　位
昭和57年 3月10日　工学博士（東北大学）
受　　賞
昭和59年 3月 化学工学協会（現：化学工学会）：論文賞
平成11年 3月 資源・素材学会：論文賞
平成16年10月 APCChE ：Outstanding Paper Award
平成20年 1月 ホソカワ粉体工学振興財団：KONA賞
平成22年 3月 化学工学会　粒子・流体プロセス部会：フロンティア賞
平成22年 3月 社団法人日本鉄鋼協会：ギマラエス賞
平成22年 7月 日本学術振興会：平成21年度特別研究員等審査会専門委員（書面審査）
「規範となる審査意見を付していただいた専門委員」として表彰
平成22年 8月 Czech Society of Chemical Engineering ：Honorary Membership of the 
CSCHE（チェコ化学工学会名誉会員）Award
平成24年 3月 化学工学会「創立75周年功労賞」受賞
学会等における活動（役職等）
化学工学会　粒子流体プロセス部会　副部会長（平成20年 4月～平成22年 3月）
化学工学会　粒子流体プロセス部会　部会長（平成22年 4月～平成24年 3月）
資源・素材学会　理事（平成21年 5月～平成22年 1月）
資源・素材学会　東北支部長（平成21年 5月～平成22年 1月）
粉体工学会　理事（平成17年 3月～平成22年 3月）
粉体工学会副会長（平成20年 3月～平成22年 3月）
粉体工学会　監事（平成22年 4月～）
粉体工学情報センター 理事（平成17年11月～）
日本粉体工業技術協会 理事（平成18年 5月～平成24年 5月）
（財）ホソカワ粉体工学研究財団 評議員（平成18年 4月～平成24年 3月）
NEDO技術開発機構　事前評価委員（平成18年 3月）
文部科学省　科学技術動向専門調査委員（平成15年 3月～）
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会書面審査委員
 （平成21年 4月～平成24年 3月）
経済産業省地域技術開発支援事業事前評価委員（平成17年 4月～）
NEDO事前評価委員（平成18年 4月～）
その他，国際微粒子研究機構（IFPRI）Research Associate（平成10年～）
国際メカノケミストリーアドバイザ （ーINCOME）（平成 9年～）
CHISA国際委員（平成20年～）
WasteEng国際委員（平成18年～）
国際粉砕研究機構（ICRA）アジア地区代表（平成10年～平成20年）
ICRAアジア地区理事（平成21年～）
Waste and Biomass Valorization (Elsevier)副編集長（平成21年～）
Chem.Eng.Sci(Elsevier)Guest Editor（平成23年）
社会における活動
宮城県　リサイクル製品認定委員（平成17年度）
宮城県　グリーン購入委員会委員長（平成18年 5月～平成24年 3月）
仙台市　産学連携フェロ （ー平成20年 6月～平成24年 3月）
仙台市　国際産学連携フェロ （ー平成22年 7月～平成24年 3月）
岡山県　セルロース系資源微粉砕技術の開発による「岡山グリーンバイオプロジェクト」
 アドバイザ （ー平成21年度）
岩手県山田町・野田村・普代村における地域新エネルギービジョン策定委員会委員長
 （平成21年 4月～平成23年 3月）
秋田県　「木質系バイオマス資源を活用したバイオリファイナリー技術による  
 ビジネスシステム開発研究会」アドバイザ （ー平成23年度）
仙台市　地域連携アドバイザ （ー平成24年度～）
1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編書（共著書等含む）
 1. 粉体工学便覧第 2版  
齋藤文良，1998年，日刊工業新聞社，291-308, 371-374
 2. 化学工学便覧第 6版  
齋藤文良，1999年，丸善，837-854
 3. Fundamental Research Works on Mechanochemistry of Inorganic and Organic 
Materials and its Engineering Applications  
Qiwu Zhang,Fumio Saito，1999年，Recent Res. Devel. Chemical Eng., 69-78
 4. 金属便覧改訂 6版  
齋藤文良，2000年，丸善，16-20
 5. 界面ハンドブック  
齋藤文良，2001年，（株）エヌ・ティー・エス， 453-460
 6. 粉砕・分級と表面改質   
齋藤文良，2001年，（有）エヌジーティー
 7. ナノ粒子の製造・評価・応用・機器の最新技術  
齋藤文良，2002年，シーエムシー出版
 8. 粉 : 粉を知り，粉と親しみ，粉と未来へ   
齋藤文良，加納純也，2002年，培風館 
 9.  Morphology Control of Materials and Nanoparticles  
Fumio Saito, Michel Baron,John Dodds，2003年，Springer,3-23
 10. すぐに役立つ粒子設計・加工技術  
齋藤文良，2003年，じほう，388-391
 11. 機械工学便覧 応用システム編γ1産業機械・装置  
齋藤文良，2003年，日本機械学会編，34-35
 12. 先端粉砕技術と応用，第 1章　粉砕操作の基礎　1．何故粉砕するのか　他
齋藤文良，加納純也，張其武，神田良照，小竹直哉，長谷川政裕，横山豊和，
伊藤光弘，他，2005年 9月，（有）エヌジーティー
2 13. 高粘度流体を中心とした攪拌トラブル対策と最新用途展開，第 2編第 3章　
気液系攪拌機における Rushton翼と Scaba翼の気泡分散ならびに動力特性  
齋藤文良，2005年10月，技術情報協会，249-259
 14. Mechanochemical Decompositions of Halogen-Containing Compounds by 
Grinding with Oxides AGRICULTURE AND SOIL POLLUTION：NEW 
RESEARCH,Chapter 12  
Qiwu Zhang Fumio Saito, 2005年 , Nova Science Pub Inc, 231-256
 15. ナノパーティクルテクノロジーハンドブック  
齋藤文良，2006年 4月，日刊工業新聞社，62-66
 16. Nanoparticle Technology Handbook  
Fumio Saito, 2007年，Elsevier,65-68,509-528
 17. Fine Grinding of Materials in Dry Systems and Mechanochemistry  
HANDBOOK OF POWDER TECHNOLOGY,Vol.12,”Particle Breakage”  
Qiwu Zhang, Junya Kano, Fumio Saito，2007年，Elsevier，509-528
 18. Experimental and Theoretical Studies in Modern Mechanochemistry,13   
Qiwu Zhang, Fumio Saito , 2010年，”Mechanochemical reaction to form complex 
oxides and its nature”, 209-224
 19. 粉砕技術とエコ・リサイクル，第 1章　粉砕の基礎　1．単粒子破砕  
齋藤文良，2010年，（有）エヌジーティー
 20. 粉体技術が挑む究極のエネルギーと環境調和  
第 3章　省エネルギー・省資源を実現する 「粉体技術」3.5 メカノケミカル法
による都市鉱山からの希少有価金属のリサイクル  
齋藤文良，加納純也，張其武，2010年 2月，日刊工業新聞社
 21. 化学工学便覧第 7版14章「粉砕」  
齋藤文良，2012年，丸善，726-730
3Ⅱ．調査報告書
＜科研費報告書＞
 平成 6～ 8年度  
一般研究（B）（課題番号：06453090）  
ファインセラミックスの微構造と機械的・熱的特性に及ぼすメカノケミカル効果  
齋藤文良　東北大学素材工学研究所
平成11～12年度  
ゼロエミッション（課題番号：11128204）  
メカノケミカル反応を利用したポリ塩化ビニルからの非加熱脱塩素化法の開発  
Development of Non-thermal Method for Dechlorination of PVC by Mechanochemical 
Reaction  
齋藤文良　東北大学素材工学研究所
平成15～17年度  
基盤研究（A）（課題番号：15206100）  
廃棄物からの有価金属回収のためのメカノケミカルプロセス開発  
齋藤文良　東北大学多元物質科学研究所
平成18～20年度  
基盤研究（A）（課題番号：18206093）  
ポリ塩化ビニル廃棄物の常温脱塩素産物からの燃料ガスの発生法の開発  
齋藤文良　東北大学多元物質科学研究所
平成21～23年度  
基盤研究（B）（課題番号：21360448）  
メカノケミカル法を利用した ZnOを基盤とした可視光応答型抗菌触媒の製造  
張其武，齋藤文良，加納純也　東北大学多元物質科学研究所
＜ NEDO報告書＞  
平成 9年度  
NEDO新規産業創造型提案公募事業  
メカノケミカル法を利用した廃蛍光管からのレアメタルの非加熱逐次分離法の開発
齋藤文良　東北大学多元物質科学研究所
平成21年度  
NEDO新エネルギー技術研究開発　バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発  
メカノケミカル処理と加熱法を併用したバイオマスからの高純度水素発生に関する
研究開発　  
齋藤文良　東北大学多元物質科学研究所
4Ⅲ．研究論文（単独執筆・共同執筆）
 1. 単粒子破砕における破砕エネルギーと破砕産物の比表面積について  
神田良照，八嶋三郎，諸橋昭一，齋藤文良，佐川孝俊 :日本鉱業会誌，88巻
(1972) 29-34
 2. 湿式単粒子破砕における寸法効果  
八嶋三郎，神田良照，齋藤文良，三国哲朗，篠崎龍夫 :化学工学，37巻 6号
(1973) 630-632
 3. ぜい性材料の力学的性質と高速荷重下における単粒子の破砕  
八嶋三郎，神田良照，佐々木亨，飯島正義，齋藤文良  
化学工学，37巻 6号 (1973) 1218-1226      
 4. 単粒子破砕における強度の確率過程論的検討  
八嶋三郎，神田良照，佐川孝俊，齋藤文良 : 粉体工学研究会誌，10巻 (1973)11-
18
 5. 二重振り子型衝撃試験機による単粒子破砕  
八嶋三郎，齋藤文良，堀田浩充 : 化学工学論文集， 7巻 1号 (1981) 83-89
 6. 単粒子破砕における塑性変形エネルギーについて  
八嶋三郎，齋藤文良，佐川孝俊，沼田敏昭，佐野茂，桑原好孝 : 日本鉱業会
誌，91巻 (1975) 535-540
 7. 単粒子破砕における破砕片の飛散運動エネルギーと破砕音エネルギー  
八嶋三郎，齋藤文良，佐川孝俊，鈴木久，佐野茂 :化学工学論文集，1巻
(1975) 344-350
 8. 単粒子破砕に及ぼすふんい気中の水分の影響，  
八嶋三郎，齋藤文良，三国哲郎 :化学工学論文集，2巻 (1976) 150-153
 9. 振動ミルの選択関数に関する一解析  
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎 : 粉体工学研究会誌，14 巻 (1977) 319-325
 10. 単粒子破砕における寸法効果  
八嶋三郎，齋藤文良 : 粉体工学会誌，16巻 (1979) 713-720
 11. 重錘落下法による単粒子の衝撃試験 第 1報 衝撃エネルギーと荷重との関係 
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎 : 粉体工学会誌，19巻 (1982) 157-163
5 12. 重錘落下法による単粒子の衝撃試験 第 2報，粒子の破壊確率ならびに破壊
荷重  
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎 : 粉体工学会誌，19巻 (1982) 211-217
 13. 不規則形状単粒子の衝撃破砕  
八嶋三郎，齋藤文良，増子陽一：化学工学論文集，8巻 (1982) 710-716
 14. 単粒子破砕における粒径と破砕エネルギーとの関係  
神田良照，佐野茂，齋藤文良，八嶋三郎：化学工学論文集，10巻 1号 (1984) 
108-112
 15. 重錘落下法による単粒子の衝撃試験（第 3報）～破砕片の粒度分布ならびに
繰り返し衝撃破壊～  
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎：粉体工学会，21巻 .No. 8 (1984) 469-475
 16. 遠心法による粉末粒子のガラス板面に対する付着力の測定  
佐野茂，齋藤文良，八嶋三郎：化学工学論文集，10巻 1号 (1984) 17-24
 17. 不規則形状単粒子の衝撃破砕  
齋藤文良：化学工学，49巻 6号，(1985) 22-28
 18. Relationships between Particle Size and Fracture Energy for Single Particle 
Crushing  
Yoshiteru Kanda,Shigeru Sano,Fumio Saito,Saburo Yashima: Powder Science and 
Technology in Japan, No. 3 (1985) 26-31
 19. Singularity of Crushing Behavior of Single Particles near Their Natural Period 
SaburoYashima, Fumio Saito, Hitoshi Hashimoto:  Particle Characterization, 
3 (1986) 32-39
 20. Crushing Behavior of Single Particle under a Wide Range of Loading Rate and Its 
Singularity under Impact Loading of Duration Comparable to Particle’s Natural 
Period  
Saburo Yashima, Fumio Saito, Hitoshi Hashimoto: J. Chemical Engineering of 
Japan, Vol.20, No. 3 (1987), 257-264
 21. Effect of Particle Size on the Loading Rate at Which Singular Fracture of a Single 
Particle Occurs  
Hitoshi Hahimoto,Fumio Saito,Saburo Yashima:J. of Chemical Enguneering of 
Japan,Vol.22,No. 4 (1989) 427-428
6 22. イメージファイバを用いたイメージセンサ流速測定法  
上和野満雄，齋藤文良，鷲見泰弘，平岩弘之，並木和彦  
化学工学論文集， 9巻 5号（1983）597-601
 23. 電極を用いた高粘性溶液中における電解質低分子溶質の拡散係数測定法  
上和野満雄，齋藤文良，依田宏：化学工学論文集， 9巻 6号（1983）689-692
 24. Free Settling of a Non-Spherical Particle in a Stagnant Liquid  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: Particulate Science and Technology, Vol. 2 (1984) 
247-258
 25. 均相系有限域静止 2液の接触界面における拡散を伴う反応解析法  
上和野満雄，齋藤文良：化学工学論文集，11巻 2号，（1985）223-225
 26. イメージセンサを用いた流速測定法  
上和野満雄，齋藤文良：粉体工学会誌，22巻，5号（1985）295-305
 27. An Optical Method for Continuously Measuring Flow Velocity and Composition 
of a Mixture of Powders  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: Particle Science and Technology, Vol.4(1986) 
225-236
 28. A Technique for Prediction of the Mixing Time of High -Viscosity Liquid-Mixing 
Systems with Negligible Diffusivity of Solute  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: The Chemical Engineering J., Vol.36(1987)93-
100
 29. エリアアレイ・イメージセンサを用いた高速画像処理による乱流測定法  
上和野満雄，齋藤文良，倉田幸信，瀧野日出雄：化学工学論文集，13巻 6号
（1987）756-763
 30. タービン翼付攪拌槽における擬塑性流体の流動状態の三次元数値解析  
上ノ山周，齋藤文良，上和野満雄：化学工学論文集，14巻 6号（1988）786-
793
 31. 攪拌槽内における擬塑性液の流速分布とみかけ速度  
上和野満雄，齋藤文良：化学工学論文集，14巻 3号（1988）316-322
 32. 単純剪断変形流れを伴う高粘度均相 2液の反応解析法  
上和野満雄，齋藤文良：化学工学論文集，14巻 2号（1988）234-237
7 33. An Extended Technique for Predicting the Mixing Time of High-Viscosity Liquid 
in a Mixer ～Mixing Systems with Molecular Diffusion of Solute～  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: J. of Chemical Engineering of Japan, Vol.22, 
No.5(1989) 491-496
 34. An Extended Technique for Predicting the Mixing Times of High-Viscosity Liquid 
in a Mixer ～Mixing Systems with Molecular Diffusion and Reaction of Solutes～
Fumio Saito, Kazuyoshi Arai, Mitsuo Kamiwano:J. Chemical Engineering of 
Japan, Vol.23, No.2 (1990) 222-227
 35. Flow Analogy of Pseudoplastic Liquid in Geometrically Similar Stirred Vessels 
Based on Numerical Analysis  
Meguru Kaminoyama, Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: J. Chemical Engineering 
of Japan, Vol.23, No.2 (1990) 214-221
 36. 静止液中における単一円柱形粒子の自由沈降  
齋藤文良，新井和吉，上和野満雄：粉体工学会誌，27巻10号（1990）13-19
 37. 種々の板形翼付攪拌槽における擬塑性流体の混合過程の数値解析  
上ノ山周，齋藤文良，上和野満雄：化学工学論文集，16巻 4号（1990）820-
829
 38. 電気伝導度法を用いた攪拌槽内における高濃度スラリーの静止・流動域境界
の測定法  
新井和吉，赤羽幸次郎，上ノ山周，齋藤文良，上和野満雄：化学工学論文集，
16巻 5号 (1990) 946-952
 39. 錨型翼攪拌槽内におけるビンガム流体の流動状態の数値解析  
上ノ山周，赤羽幸次郎，新井和吉，齋藤文良，上和野満雄：化学工学論文集，
16巻 5号 (1990) 939-945
 40. Method for Measuring Turbulence by a High Speed Image Processing Using an 
Area Type Image Sensor  
Mitsuo Kamiwano,Fumio Saito,Yukinobu Kurata:The American Society of 
Mechanical Engineers,Vol.118 (1991) 137-142
 41. Dry Fine Grinding of Granulated Blast Furnace Slag Quenched by Water and its 
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